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dejavnikov pri oblikovanju embala`e - eko-
dizajn embala`e; Okolju najprimernej{a 
embala`a - mit ali resni~nost?; Epilog: dia-
manti so ve~ni, prav tako embala`a.
Posljednjih se godina na gotovo svim 
podru~jima ljudskog djelovanja sve vi{e po-
zornosti pridaje za{titi okoli{a, a i zdravlja. 
Ambala`na industrija posebno je na udaru 
javnosti, jer su njezini proizvodi ve}inom 
kratkoga ` ivotnog vijeka i vrlo brzo zavr{e u 
otpadu. Podru~je ambala`e i pakiranja vrlo 
je dinami~no. Razvijaju se novi materijali, 
usavr{avaju postupci izradbe ambala`e i 
opreme za pakiranje, a ambala`a je pritom 
sve lak{a i sve boljih svojstava. Me|utim, 
osim razvoja ambala`e na tehni~kom 
podru~ju, va`an zadatak ambala`ne indu-
strije je i prilagodba sve stro`im zakonima 
na podru~ju za{tite okoli{a. 
Knjiga Gregora Radonji~a daje izvrstan pre-
gled podru~ja ambala`e s gledi{ta za{tite 
okoli{a. Podijeljena je na dva osnovna dijela 
– u prvom dijelu govori se o op}im poj-
movima i va`nosti ambala`e, a drugi dio 
posve}en je ambala`i i njezinu utjecaju na 
okoli{. Nakon osnovnih pojmova, povije-
sti primjene i osnovnih funkcija ambala`e, 
posebno poglavlje posve}eno je osnovnim 
ambala`nim materijalima – papiru, plasti-
ci, staklu i metalima. Obra|eni su va`niji 
plasti~ni ambala`ni materijali, kao {to su 
poliolefini, PVC, PET i drugi. Obra|eni su 
i biorazgradljivi polimerni materijali koji se 
~esto u javnosti predstavljaju kao rje{enje 
problema one~i{}enja okoli{a plasti~nom 
ambala`om, posebno polietilenskim 
vre}icama. Me|utim, a s tim se sla`e i au-
tor, biorazgradljivi su polimeri, gledano 
sa stajali{ta za{tite okoli{a, primjereniji za 
druge vrste proizvoda nego za one za koje 
se najvi{e reklamiraju – vre}ice za no{enje. 
Stigmatiziranoj plasti~noj vre}ici (optu`be i 
pozivi na njezinu zabranu gotovo se svako-
dnevno pojavljuju u hrvatskom tisku) i njezi-
nu utjecaju na okoli{ posve}ena je posebna 
pozornost. Istina je, s njihovom se upora-
bom, posebno onih koje se besplatno dijele 
u trgovinama i na tr`nicama, pretjeruje, no 
to ne zna~i da su one zaista velik okoli{ni 
problem, o ~emu je ve} pisano i na strani-
cama POLIMERA. 
Otpadnoj ambala`i i njezinu utjecaju na 
okoli{ posve}en je ve}i dio knjige. Obra|ena 
su sva va`nija podru~ja kao {to je procjena 
utjecaja ambala`e na okoli{ metodom ana-
lize `ivotnoga ciklusa, mogu}nosti gospo-
darenja otpadnom ambala`om, postupci 
oporabe, ekodizajn ambala`e i drugo. 
Knjiga Gregora Radonji~a izvrstan je priru~nik 
koji bi mogao (i trebao) zanimati sve koji 
imaju bilo kakve veze s ambala`om, dakle 
dizajnere, proizvo|a~e ambala`e ili studente 
koji se tek upoznaju s ovim vrlo zanimlji-
vim i vrlo bitnim podru~jem svakida{njeg 
`ivota. Kao {to ka`e naslov posljednjeg po-
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Igor ^ati} prije svega je znanstvenik i 
sveu~ili{ni profesor. A to da na znanje nika-
da nije gledao sa samo rijetkima dostupnih 
i razumljivih akademskih visina, dokazuje i 
ova, druga po redu knjiga, sastavljena od 
~lanaka objavljivanih godinama najve}im 
dijelom u Vjesnikovoj rubrici Stajali{ta, ~iji 
je I. ^ati} ve} ku}ni autor. Naime, njegovi 
se tekstovi u njoj objavljuju ve} gotovo dva-
deset godina. A to pokazuje da on doista 
ima {to re}i hrvatskoj javnosti. Da je doista 
neumoran u svojim nastojanjima da istini-
to obavijesti i obrazuje {iroku javnost prije 
svega o problemima polimernih materijala, 
proizvodnje, za{tite okoli{a, ali i o brojnim 
drugim temama, govori i to da je ~esto 
upravo u njegovim tekstovima o proble-
mima pisano dan ili dva nakon {to su oni 
prepoznati negdje u svijetu, a mnoge je 
probleme i sam me|u prvima uo~avao.
Prva knjiga autorovih priloga, Tehnika, te-
melj kulture – zagovor hrvatske budu}nosti, 
objavljena je 2003., a ve} su tada izdvojeni 
tekstovi vezani uz za{titu okoli{a s namje-
rom da u budu}nosti budu objavljeni na 
jednome mjestu, {to je u ovoj novoj knjizi 
i u~injeno. 
I. ^ ati} jedan je od prvih koji je na ovim pro-
storima upozorio na nedovoljno istra`enu 
opasnost od zvu~no predstavljanih proizvo-
da nanotehnike, potaknuo je polemiku o 
PVC-u (ili, kako sam ka`e, materijalu burne 
pro{losti, ali i svijetle budu}nosti), istaknuo 
tijekom euforije zbog polimernih materijala 
i goriva iz uzgojina da je potreban oprez jer 
bi to moglo ugroziti opstanak velikoga broja 
ljudi... ^esto se suprotstavljao s pozicije 
znanstvenika, poznavatelja, ali i jednostavno 
zdravoga razuma bombasti~nim izjavama 
ekologista za koje se poslije pokazalo kako 
su u slu`bi kapitala (uni{ti jedno da bi do{lo 
drugo, neopravdano nagla{avano bolje). 
Ma koliko tema bila te{ka i nepopularna, 
na nju treba javno i promptno reagirati jer 
se, u protivnom, stvara kriva slika u javnosti 
i, dodu{e, time provode i ne~ije ideje. Ali, 
prema rije~ima samoga autora, premalo je 
onih koji su spremni javno reagirati. Za{to 
je tomu tako, pitanje je na koje nije lako 
odgovoriti. Zasigurno se ne radi o temama 
na kojima se sakupljaju politi~ki bodovi, a 
da bi one bile popularne i {iroko prihva}ene. 
A mo`da je rije~ i o nedostatku hrabrosti, 
s ~ime se I. ^ati} zasigurno ne bori s ob-
zirom na neke od tema o kojima je javno 
progovorio. 
Koliki je utjecaj njegovih tekstova na obliko-
vanje javnoga mnijenja i na ispravljanje 
pogre{nih, uglavnom senzacionalisti~kih 
tvrdnji o npr. otrovnosti {irokoprimjenjivih 
plastomera, plasti~nih vre}ica i sl., katkada 
je te{ko doku~iti, iako se radi o temama od 
kojih su neke klju~ne za opstanak planeta na 
kojem `ivimo, pa time i ~ovje~anstva, a ne 
o senzacijama iz popularnoga `utog tiska. 
Me|utim, kako je re~eno na predstavljanju 
ove knjige 2. prosinca 2008., I. ^ati}a, na 
sre}u, ne treba tjerati da pi{e, a ako ga sada 
nema tko ~itati ili ga ne razumije, napisana 
rije~ ostaje za neke budu}e generacije. 
Autor na probleme nastoji gledati s vi{e 
strana jer jednostrani pristup ~esto od muhe 
napravi slona i time samo problem produ-
bi, a ne rije{i ga. Upravo taj vi{estrani, ali i 
cjeloviti pristup davao je jasniju sliku o mno-
gim problemima, posebice kada se rasprava 
vodila o opasnosti, ali i koristi za pojedinca 
i dru{tvo u cjelini. Jo{ je gore ako se proble-
me nastoji pomesti pod tepih. Kad-tad se 
tepih mora promijeniti, pa i problemi iza|u. 
Upravo je puno takvih, ru`nih tema o kojima 
je autor govorio u svojim obra}anjima jav-
nosti. Spalionice otpada kao izvori energije, 
neopravdano sakupljanje svih vrsta plastike, 
opasnosti od vi{eslojne ambala`e, pogre{ni 
navodi o pojedinim materijalima i dodatci-
ma, posljedice ga{enja nekih proizvodnja 
samo su neke. 
Za popularizaciju i promid`bu tehni~kih 
znanosti autor je dobio nagradu jo{ 2002. 
godine, ali na tome nije stao. I dalje na je-
dnostavan na~in {iri znanstvene istine uz 
nadu kako }e one prona}i plodno tlo u 
svijesti {to ve}ega broja ljudi. I ova bi knjiga 
trebala tomu pridonijeti. 
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